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PETALING JAVA: Overthepastfouryears,sev-
eralMalaysianpublicuniversitieshavemoved
uptheranksintheQSUniversityRankings:Asia.
Thisyear,UniversitiMalaya(UM)continues
to lead14Malaysianuniversitieswhichhave
beenlistedin thetop300of theannualrank-
ings.
The regionalrankingsby QS Quacquarelli
SymondsLtd,whichalsocompilestheannual
QSWorldUniversityRankings,hasbeenlisting
topAsianuniversitiesince2009.
UM movedup four placesfrom lastyear,
while UniversitiTeknologiMalaysia(UTM)
rankedtwoplaceshigher.
The other institutionson the list are
UniversitiPutraMalaysia,InternationalIsla-
mic_UniversityMalaysia,UniversitiMalaysia
Sarawak, MultimediaUniversity,Universiti
TeknologiMara,UniversitiTeknologiPetronas,
LimkokwingUniversityof CreativeTechno-
logy, Universiti TenagaNasional(Uniten),
UniversitiTunHusseinann Malaysia,Univer-
sitiTunkuAbdulRahman(Utar)andUniversiti
UtaraMalaysia.
Higher Education Minister Datuk Seri
MohamedKhaledNordinsaidthefocuswasto
enhancethe competitivenessof Malaysian
universitiesasawhole.
. "Rankingis importantandwe recogniseit,"
hesaid.
MohamedKhaledexplainedthat"thebusi-
nessof educationin this countryandother
developingcountriesgoesbeyondranking".
UM vice-chancellorProf Tan Sri Ghauth
Jasmonbelievedtheuniversity'simprovement
wasdueto higherkeyperformanceindicators
set on researchand publicationsamongits
staff.
QS QuacquarelliSymondsLtd Intelligence
Unit headBenSowtefsaidthe reputationof
Malaysianuniversitiessignificantlyoutweighed
theirmeasurableresearchperformance.
"Therearesmallindicationsthatproductiv-
ityisimproving,butqualityneedstofollow.So
a strongerfocuson researchproductionsand
publicationsin internationaljournalsremains
aworthwhileareatoimproveon,"hesaid.
Uniten vice-chancellorProf Datuk Dr
Mashkl}riYaacobbelievedthe university's
five-yearstrategicplanhashelpedto achieve
itstargets.
Utar vice-president(Internationalisation
and AcademicDevelopment)Prof Dr Ewe
HongTatsaidtheuniversitywasthankfulfor
theprogressmadesofar.
Limkongwing University of Creative
TechnologypresidentTanSri Lim Kok Wing
saidbeinglistedin therankingwasencourag-
ingasitwasayounguniversitywithanuncon-
ventionalapproach.
For full results,logon to www.topuniversi-
ties.com.
